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Señores(as) integrantes del jurado: 
 
Pongo a vuestra disposición el informe de la investigación realizada, en la  Licenciatura de 
Educación de la Universidad César Vallejo, que lleva por título  La Percepción de los 
Docentes Frente a la Violencia Escolar en Los Estudiantes de Educación Primaria de la   
I.E.P "Mi Amigo Jesús"-Puente Piedra – 2013. 
En el presente trabajo de investigación se hace referencia a la importancia,  que es 
para  los estudiantes estar seguros que  en la Institución donde estudian, sus profesores 
traten de evitar que sus compañeros cometan violencia escolar. 
Señores miembros del jurado la presente  investigación ha sido  elaborada temática y 
metodológicamente con las exigencias del pre grado  de la UCV. Así mismo confiamos en 
su amplio criterio profesional para la aprobación de la presente tesis. 
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El objetivo  de la investigación será determinar la importancia de la Percepción de los 
Docentes Frente a la Violencia Escolar en los Estudiantes de Educación Primaria de la   
I.E.P "Mi Amigo Jesús"-Puente Piedra – 2013. 
  
 Su estudio será  de tipo descriptivo porque tiene como finalidad  demostrar la 
importancia que es la percepción del docente en la violencia escolar,  su diseño no 
experimental,  su población y muestra es de 31 docentes,  la investigación ha sido realizada  
con la finalidad de que  los estudiantes  se realicen socialmente y aprendan a 
interrelacionarse con los demás aprendiendo a  valorarse y quererse entre  ellos mismos en 
un ambiente de cordialidad y comprensión donde no exista la violencia. 
 
 El estudio presenta 3 dimensiones de las cuales son los aspectos conductual, 
institucional y familiar. Luego el procesamiento de datos encontrados fueron que el 42% de 
los docentes presentan niveles medios en la percepción frente a la violencia escolar que 
presentas los estudiante de educación primaria de la I.E. Mi amigo Jesús, sin embargo el 35 
% de los docentes presenta niveles altos y el 23% de los docentes presentan niveles bajos 
en cuanto a la evaluación de la prueba aplicada. Por ello concluye que los docentes solo 







The objective of the research is to determine the importance of the perception of the School 
Teachers Against Violence in Elementary Students Education IEP "My amigo Jesus" - 
Puente Piedra - 2013  
 
Their study is descriptive because it is to demonstrate the importance of the perception of 
teachers in school violence, it‟s not experimental design, population and sample is 31 
teachers, research has been conducted with the aim that students made socially and learn to 
interact with others learning to value and love themselves among themselves in an 
atmosphere of cordiality and understanding where there is violence. 
 
The study presents three dimensions of which are the behavioral, institutional and family 
issues. After processing data found was that 42 % of teachers have average levels in 
perception against school violence to show the student in primary education EI Mi amigo 
Jesus, however 35% of teachers had high levels and 23% of teachers have low levels as to 
the assessment of the applied test. Therefore concludes that teachers only have average 
levels in the perception of school violence in that institution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
